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Wacana tentang perubahan iklim menjadi salah satu fenomena global dan 
menjadi masalah besar terkait emisi karbon perusahaan, hal ini tentunya 
menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat dan dunia bisnis. Karena itu, 
perlu gerakan global untuk mengantisipasi perubahan iklim yang dapat 
mengancam kelangsungan umat manusia. Upaya pelaku usaha dalam hal ini 
perusahaan, salah satunya dengan melakukan pengungkapan emisi karbon. 
Perusahaan diharapkan lebih terbuka melalui pengungkapan emisi karbon 
mengenai semua aktivitas yang dilakukan perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tipe industri, 
media exposure dan kinerja lingkungan yang menjadi varibel independen terhadap 
pengungkapan emisi karbon yang menjadi variabel dependen. Desain pada 
penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Jenis 
data yang digunakan adalah data kuantitatif, sedangkan populasi dalam penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2016-2018. Sampel penelitian sebanyak 87 perusahaan yang dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tipe industri, media exposure dan 
kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 
pengungkapan emisi karbon. Variabel pengungakapan emisi karbon dapat 
dijelaskan oleh tipe industri, media exposure dan kinerja lingkungan 66,3% 




Kata kunci: tipe industri, media exposure, kinerja lingkungan dan pengungkapan 
emisi karbon. 




Performance On The Disclosure Of Carbon Emissions In Manufacturing 




The discourse on climate change is one of the global phenomena and a 
major problem related to corporate carbon emissions, this of course has caused 
unease among the public and the business world. Therefore, a global movement is 
needed to anticipate climate change that can threaten the survival of humanity. 
One of the efforts of business actors in this case is the company by disclosing 
carbon emissions. The company is expected to be more open through disclosure  
of carbon emissions regarding all activities carried out by the company. 
The purpose of this study is to examine the effect of industry type, media 
exposure and environmental performance that are independent variables on the 
disclosure of carbon emissions which are the dependent variable. The design in 
this study uses quantitative design with hypothesis testing. The type of data used 
is quantitative data, while the population in this study is manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018. The research 
sample of 87 companies selected using the purposive sampling method. 
The results of this study indicate that industry type, media exposure and 
environmental performance have a significant effect on the level of carbon 
emissions disclosure. Variable utilization of carbon emissions can be explained by 
the type of industry, media exposure and environmental performance 66.3% while 
the remaining 33.7% is influenced by other variables not tested in this study. 
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